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Pedacc ión y Administración: Ronda Víctor Pruncda, 15 n m m i m m m Teruel, miércoles 2 abril de 1930 
l̂eoiirisimos los funerales y 
0 0 s i m & manifestación del 
0\o turolense, con la intensa, 
cJJ)0Íiva solemnidad que comuni. 
^al piadoso acto de enterrar a 
^muertos la asociación del pue-
han sido los de hoy con mo-
uro del fa'Jecimiento del exce-
itísii«0 señor 
don Bartolomé 
t í otalmente lleno el lem^ 
' f n el d'sfile de la comitiva 
f!ire hacia el Camposanto, o 
¡ ^ i a r el paso del corte) 
i i è l sé manifestó en impo, 
;nle muchedumbre. 
Autoridades y corporaciones, 
entidades y representaciones so-
ciales_ todas-figuraban en el 
¿njpañamiciito. 
Enumerarlas equivaldría a te-
jer que dar la lista completa, con 
grave riesgo de omisiones. 
Entre los familiares, y en una 
de las cabeceras de duelo, iba el 
hijo del finado, don Cristóbal. 
En coche cerrado, de los innu-
merables que seguían a la comi-
tiva, vimos después a don Barto-
lomé, para quien t a n terrible 
prueba representa la pérdida del 
amantísimo padre. 
Pero la nota hondamente sím-
ica y emocionante la dió, como 
siempre, el pueblo llano, y en él 
representación nutridísima 
«kniños de la Casa de Beneficen-
tiaque asi manifestaban la grati-
y el sentimiento de aquella 
institución. 
Í acompañar a la familia do 
en tan duro trance y tribu-
âlmuerto un postrer homena-
l^e estimación, y de piedad 
palleo-ado a Teruel el exsena-
^el reino señor Santa Cruz, 
J^ien.así como con su padre, 
0 el finado relaciones tan hon-
J sinceras que ni el tiempo 
^stancias entibiaron jamás. 
Mutación provincial dedi-' 
^Snífica corona de flores 
t^les-.violetas J pensamien-
ííW0neStainscriPción: «Laex-
p¿s^a Diputación a su ex 
^Cn> Ú0Tl Bartolomé Este-
COn he* 
fc0ZafÚnebre' montada a 
%li0s Ca'lba ^rada por cuatro 
Con ̂  Palafreneros. 
^ e l j / f <autos» acompaña-
t̂o. hasta el campo-
M A R I P O S A 
/ C E 3 que un sueño son mis sinsabores, 
que só lo un sueño mis pesares son.., 
¡Qué poco sabes 1ú de los ligotes, 
de los cíñeles dolores 
que a veces cuesta un sueño a l corazón. 
F/NA MAR. 
C o m e d o r d e 
C a r i d a d 
N n t o ^ mailifestación de 
l ^ r r/rande como era 
N a r o ? ^ 8 los Prestigios 
^enire^r0lense que acaba-
^ H i i ^ ; C a l i n a a Dios. 
te^a en el Cielo. 
DESDE AGUATÓN 
S o r t e o de p a r c e l a s 
El domingo próximo pasado tu-
vo lugar en esta villa una fiesta 
popular con motivo de la distri 
bución, por sorteo, de más de 800 
yugadas,aproximadamente, entre 
todos los vecinos, unos cuarenta. 
La seniatez y cultura de estos 
habitantes h zo que el sorteo se 
efectuase sin ningún incidente. 
Solamente por una previsión 
elemental fué requerida la pre-
sencia de la Guardia civil de 
pu sto en Villafranca del Campo, 
sirviendo la pareja que concurrió 
al acto para realzar la solemnidad 
del mismo. 
Además de la Junta administra-
tiva del término, estuvieron pre-
sentes todas las autoridades loca-
les: alcalde, don Miguel Muñoz; 
concejales don Pablo Aguar, don 
Donato Sánchez, don Salvador 
Sanz, don Eleuterio Sánchez, don 
Benjamín Palomar y don Celesti-
no García; juez municipal don 
Modesto Cardo; presidente de la 
Junta Administradora ̂ on Martín 
Andrés, vocales don Máximo Ce-
brián, don Juan Ramón Bujeda y 
don Francisco Sánchez. 
El acto se celebró en la casa 
Ayuntamiento. Para darle el real-
ce que por su transcendencia me-
recía fué izada en su balcón la 
bandera nacional. 
Los lotes estaban ya formados 
p o r u ñ a comisión integrada por 
los individuos de la Junta y 8 ó 10 
propietarios del pueblo designa-
dos por el vecindario. 
Terminado el sorteo sin inci-
dencias, como ya se ha dicho, pro-
púsose y así fué aprobado por 
unanimidad celebrar 'el fausto 
acontecimiento con una merien-
da que fué servida en casa de Pa-
blo Aguar. 
El número de comensales fué 
de 25. 
Ei cubierto costó S'SO pesetas. 
Reinó la mayor y más franca 
alegría. 
Después de la merienda la 
rondalla del pueblo compuesta 
de 3 guitarras, un acordeón y una 
pandereta recorrió la población 
al son de una Marcha Real y de 
vibrantes pasodobles. 
Se dispararon muchos cohetes, 
restos de la pasada fiesta grande, 
que se celebró, como costumbre, 
el tercer domingo de noviembre. 
La fiesta se dió por terminada 
a las 5 de la mañana... 
Había comenzado la merienda 
a las 5 de la tarde anterior. 
El menú .. fué el que dieron de 
sí dos corderos de unos 45 kilos 
en junto, postres, vinos, licores, 
dulces, cigarros y cí-.fé. 
Terpsícorè f u é . homen^ada 
coa la mayor bnliantez por los 
acreditados bailadores de jota 
Manuel Hernández y Emilio Sán-
chez. 
Cantaron el señor alcalde y el 
pollo Fausto García. 
A l mismo t empo, al anoche-
cer, los mozo^ del pueblo celebra-
ron un baile. 
En él lucieron su belleza y gar-
bo las señoritas Asunción, Aure-
l i * , Antonia, Adoración, la del tío 
Martín y otras muchas cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
F u é un día de paz y de alegría. 
Las 80 yugadas parceladas y re-
partidas eran terrenos del común. 
Estaban en casi su totalidad in-
cultos, y la parcelación evita para 
lo futuro posibles abusos y di -
gustos. 
CORRESPONSAL. 
U N D O N A T I V O 
En el día de hoy h i entregado 
con destino al Comedor de Cari-
dad la cantidad de cien pesetas 
una distinguida señorita de esta 
capital que a la virtud de la cari-
dad añade la de la modestia, ocul-
tando su nombre. 
La Junta del Comedor se com-
place en hacer público el rasgo 
generoso de la anónima donante 
al propio tiempo que 1c da las más 
efusivas gracias por medio de 
1 a prensa. 
DIPUTACION 
S e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Feced y con asistencia de los di-
putados señores Vicente, Marina. 
González y Monforte se reunió 
ayer la Comisión Provincial en 
sesión ordinaria. 
Adoptó, entre otros acuerdos, 
los que siguen: 
Altas y b jasen el Hospital y 
Casa de Bmeficenci i . 
Hacer constar en acta el senti-
miento dé la Corporación por el 
fallecimiento del expresidente de 
la Diputación excelentísimo e 
ilustrísimo señor don Bartolomé 
Estevan Marín, dedicarle una co-
rona y asistir a los actos fúnebret. 
Quedar enterada d e l fallecí-
I I I Escuche Vd. aho 
o . e s m a r a v i T 
U f 
9 d • 
3 ^ 
S i s u r e c e p t o r e s t á e q u i p a d o c o n 
u n a l á m p a r a d e p o t e n c i a o r d i n a r i a , 
p r u e b e V d . u n a P E N T O D O . 
L o s p r o d i g i o s o s , c l a r í s i m o s s o n i -
d o s q u e f l u i r á n c o n p u r a m o d u l a c i ó n 
d e s u a l t a v o z , l e p r o b a r á n b i e n c l a -
r a m e n t e q u e l o q u e V d . n e c e s i t a -
b a , p a r a l o g r a r u n a r e p r o d u c c i ó n 





Disponemos de una serte espectaí 
aparatos americanos 
¡Hay sólo una lámpara que puede sustituir i 
y es otra lámpara PHILIPS! 
ámparas PHILIPS para 
PHIUPS... 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
miento del acogido Manuel Pedro 
Martínez, ordenanza de la Sección 
de Cuentas, y nombrar, para sus-
tituirle, al acogido Manuel Gar-
cía. 
El ingreso en el Asilo de Ancia-
nos Desamparados, como acogi-
do, de Carlos Saez, de Albarra-
cín. 
Idem en la Beneficencia, en con-
cepto de acogida de lactancia, de 
María Azuara Gómez, de Alba. 
Idem ídem de la expósita Josefa 
Azcárrega, de A l cor isa. 
Aprobar la distribución de fon-
dos para el actual mes. 
• Idem los reintegros por el pre-
supuesto ordinanó medíante la 
correspondiente petición de fondos 
al Banco de Crédito Local para la 
diferencia de haberes abonados al 
personal de Vías y Obras. 
Aoonar al industrial don Toa-
quin Castán 251'61 pesetas impor-
te de 2290 kilógramos de carbón 
suministrado para la calefacción. 
Idem al Tribunal de lo Conten-
cioso-Administrativo las dietas 
devengadas en el mes de marzo. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales formados por los 
Ayuntamientos de Azaüa, Dos 
Torres, Estercuel, Mora de Ru-
bieles, Moscardón, Puebla de Hí-
jar, San Agustín y San Martín del 
Río. 
De conformidad con el informe 
de la dirección de Vías y Obras 
provinciales, no acceder a lo soli-
citado por el Ayuntamieñto de 
Villar del Salz de hacer una va-
riante en el camino vecinal del 
barrio de Sierra Menera a Vil lar 
del Salz. 
Dada cuenta de una comunica-
ción del Ayuntamiento de Royue-
la, que por la Sección de Vías y 
Obras y de acuerdo con aquel 
Ayuntamiento marquen los pasos 
de ganados en el camino vecinal 
de Calomarde a Frías . 
Que por la Sección de Vías y 
Obras se presente una relación de 
loo caminos vecinales en los cua-
les se hayan marcado los pasos de 
ganados. 
Que por esta misma Sección se 
proceda a la tasación de los da-
ños causados por el transporte de 
madera verificado por don Ricar-
do Redolar, en el camino vecinal 
de Camarena. 
Y despachar otros asuntos de 
trámite. 
- ^ * : / v . 
Ingresos: 
Por cédulas, Cnrbalán, 4ó9482 
pesetas, y Escriche, lo^b. 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VISADO POR-LA CENSURA 
P á g i n a 2 E L 
L O S D E P O R T E S 
L I Q U I D A C I Ó N D E L T O R N E O 
D E L I G A S 
A N i 
A l finalizar la 
competición d e 
Ligas, no sobra 
hacer a l g o así 
como un balance 
de fin de tempo-
rada. Es la hora 
del comentario 
general, del jui-
cio concreto y a 
"grandes rasaos-. 
Por otra parte en 
nuestros ariiéuT-
los periódicos hemos desmenuz i 
do hasta el d-tille todas las ideí-
dencias y particularidades regis-
tradas en el torneo que terminó-
til domingo y no es cosa de rep e-
itirnos. 
E n (si primer grupo el interés-
«desapareció hace ya unos meses,: 
•cuando se destacaron netamenúe 
el .Barcelona y el Athletic de Bil-
¡bao. Quedaba entonces todavía la 
atracción de dilucidar cuál de los 
dos equipos, qué modalidad d« 
juego, si la wasca o la catalana, 
alcanzarían la victoria- Fuécuim-
do una crónica nuestra originó' 
aquella discusión entre los perio-
distas de Vasconia y de Cataluña 
jsobre el predominio futbolístico 
de sus regiones que ha motivado 
concertasen l o s encuentros-
anuales entre las selecciones de 
Vizcaya y de Barcelona. Pero-re-
suelta favorablemente para los viz.-
cainos la cuestión de la Liga, sólo-
restaba el desasosiego originado 
por el peligro de la cola. Y esto 
es lo que da caracteres de ejem-
plaridad a las competiciones por 
puntos y con ascensos automáíá-
cos. 
Hasta el domingo no pudo sa-
berse quién bajaría a la seguada 
división. Entre el Europa y el At-
hletic madrileño estaba la cosa. 
Los europeos han logrado- una 
victoria mínima y dificultosa en 
Irún, pero que les libera de la ba-
ja que para ellos sería fatal, por-
que tienen dos clubs en compe-
tencia dentro de su región que les 
imposibilitarían su vida económi-
ca en un t.rceo distinto del de 
aquellos. La víctima ha sido el 
Athletic de Madrid. ¿Merecida es-
ta clasificación? H íbría mucho I 
que decir sobre ello. El Athletic j 
es un equipo de más historia, de * 
mejor tradición, de más posibili-
dades que el club de Sarrià. Saoi-
do es que la inclusión de tres so-
ciedades de Barcelona en la pri-
mera división no está» bien vista 
porque no obedece a los impera-
tivos de una escrupulosa igual-
dad. Ahora persistirá' esa'anoma-
lía ref jr/ada al quedar en e( pr i-
mer grupo unn ^ola entid iu rna -
ür iít fia. 
D -portivatiente el Athletic tie-
ne mayor importancia. IL)» roji> 
telaivtiós üe( Stidium atraviesan, ', 
eso si,: una gra ve crisis originada |-
por la alegre diespreocuoacióa ' 
cit-sus elementos directivos que| 
prefi-ren improvisar a constmiir. | 
Lleva u a os años el Athlencr ma-| 
Urtk-flo completamente a la deri-; 
va. salvándose gracias al e&fUrpz ,̂1 
personal de algunos jugsidores^ 
mïichichos con ^íición y carulT) a 
mi club, que van agotando infruc-
tuosamente sus energías-.. Padece 
<¡|ue la conducta seguida por q^iien 
tiene la resoonsa))ilidad de la di-
yecoóa del Athletic es l̂a de estar 
a la que 1 alta, procurando apro-
vecharse del momento, sin mirar 
hacict adelante y sin. medir* las 
consecu mcias de suiactitudu Ror-
qiue en toda esta tempestad, levan-
tada alrededor del partido de Gali ! 
no hibía otro temor qjie si eliRsaA \ 
Unión recordaba el aaso> Aínza* 
forzado por el Athletic con iMt 
criterio muy mezquino. HU gana-
do el Europa y los irundairras pu-
sieron en límea el mejor equ¿po 
de que disponen. Mientras- el $e.-
legado desmnoci$£)i no demuestre 
lo contrario—y eso es dificilísimo 
de probar—la victoria del Europa 
tiene un, valor positivo. Abora 
comprenderán k)s athl éticos cómo 
si se siembran vientas es lógico 
cosecha.? tempestades. 
MáSv reñida, la segunda División 
en ella hay tambiéa algún resul-
tado anormal. No lo decimos en 
cuaiato al primer lugar conquis-
tado por los alaveses con todo 
merecimiento... y perdido eslúpi-
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Par icio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 





Francisco Marqués. . . 
T O T A L 10 68 14 
dament-porel Spr>r5ing que no 
supo g mar al Ovieüv en su pro-
pio terreno de Gijón;. V-i aolauso1 
entusiasta h*y que tributar a) De-
portivo Alavés, club- que en dos 
temporadas ha realizado campi-
ñas brillantes y que demue&sra 
tener valores suficientes para dar 
la batalla a sociedades de más 
campanillas. Sus nuevos compa-
ñeros estarán satisfechos de sm 
incorporación a l primer grup^)' 
parque los desplazamientos-a V i -
toria son mucho iliás fáciles que 
a Sevilla o Coruña, por ejemplo. 
Aqwií la eliminación del Betis-
¿tendrá carácter defimtivio?. A4mK 
tiendo la victoria de la CulturaL1-
Leonesa en Murcia, si efc delegar 
do de lia Re¿»i Federación:, no o, á-
n a de ©toro modo, \H pe? ®fca estátj 
aaÉl eni el tajado puesto - que fialta [ 
faiíar el pleito motivado por los l̂ 
mcideníies q u e ocurrieron e n ' 
LeOn (sbd I Deportivo áé La«Gx>* 
I:\ÀÂ  y.^jUe ubhgaron al áfibitro* 
el ctotiábro Simón, a suspender el.. 
fKtutiao cuando, g-maban lo-, leo-
neses por .3 2. L a s grasísimas, 
aeusacioaaes Jaechas sohpe la Culi-
mrál po-r vanos árbitros y alg:u-| 
nos-equipos, exigen un esclareció 
miento que pudiera alterar los^ 
términos de la cucstién. GJaro es 
táique la Federación Nacional se; 
encuentra ahora coa. ua. lío. de-
muelan más importancia por no-
resolver los asuntos antes- de sus> 
posibles derivaciones^ tensaron, 
;sin duda que las cosas-ihaiLa desr 
ïizarse plácidamente y contasoni 
*jon el tiempo que io acljara todo. 
Fefb- como la Culturad Leonesa 
ha vencido en La Condomúia y 
existe un perjuicio eviárnte para, 
el Betis, tercero, en; discordia^ 
kay necesidad de dar, solucián ak 
problema. Que ao. presenta nadai 
fáicil porque en él DO caben, la^. 
decisiones eléctricas. Eni lo dse; 
Irán,, sí, porque loŝ eqjU:lpoŝ  esta-
ban igualados.y con el enapate M>< 
se perjudicaba a nadie;; pero en 
León hay un partido.de-tan prisaer 
tiempo nada más^y con resultado-
favorable,* ĝ or un sólo tanto de 
diferencia, al club en cuyo campo 
ocurrieron los secesos. No cabe 
duda de que al Betis le asiste la 
justicia al pedir que se vuelva so-
bre aquell encuentro. 
Unas últimas líneas para mos-
trar la extraaeza producida por 
las afirmaciones de que el título 
de campeón de Espafta ha vuelto 
a Bilbao. Los que tal cosa defien-
den se salen de la realidad. En la 
Asamblea d e Federaciones y 
Clubs se propuso eso pero no se 
acordó nada. Es decir, que no se 
tomó en consideración la iniciati-
va. Con toda lógica, ¿Cómo se va 
a dar el título de campeón de Es-
paña al vencedor de una compe-
tición restringida, que no tiene 
carácter obligatorio? El extravío 
es tan grande que no precisa ma-
yor . 'm. No, señores. Ahora, 
el domi ^ de abril, es cuando 
comienza el verdadero campeo-
nato nacional, tomando parte los 
campeones y subeampeones re-
gionales, más los terceros clasifi-
cados en Cataluña, Vizcaya, Gui-
púzcoa y Madrid. Puede que al 
Athletic de Bilbao conquiste el 
preciado título y ha demostrado, 
hasta el momento, méritos que lo 
hacen acreedor a ello. Pero eso: 
tiene que ganarlo aún. Lo demás 
son ganas de perder el tiempo en 
discusiones bizantinas. 
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Prohibida la reproducción) 
ESCUELAS • ¥ AC AN-IíiS-
Provincia de Teiue!: Alobo-s, 
unitaria para maestra, 583- habi-
tantes; Torrijas. 571; La Cute,. 
:]7!; Seno, 589;'Mbsqueruéla, gra-
Joselito Martín ha 
felizmente dé 
maes-
duada para maestra. 3.IO;. Puerto- l ^ m a ^ o . 
mingalvo, unitaria para maestra,. 
1421; Estercuel, m i x t a para 
maestro, 1.152; Palomar de Arro-
yos,, unitaria para maestró, 612^ 
Casas de Sinjuan (Cantavieja),. 
para.'maestro, 42^. Péñas Royas* 
(Mc>átalbá^), ^citaria para maes-
tro,, ÍH> 
Provincia de Gaadalájara:; Co-
pernal, para maestro,, 3Ï& habi--
ufe;: Aranzueq para 
"üro,. 4il.3v . 
Provincia de Córdoba: .Liomba-
tna L·i Polar- de íierdón,, p-ar a 
rnacstruv 329 ha bisan tes;. S«n CL> 
ipriajio deRueda-CuOillas de Roie .̂ 
'da,, par^ maestio,!. 118;* Vfalüeal-' 
cóíb-G)raderes, nrMa para macs^-
¡i r o „ hOffy V di a u .-v V,u l a mon cá n*.. 
Imi-xta para maessiro, 3205;, (Ve£^i; 
¡de Goídó-n-La PoAa de Gordón,! 
Witctria part maetstra, 6^2;'. Btú* 
maiias-Reyero, mixta pa^a mass^ 
'tro,, 210/,. Alija és los Malones, 
unitaria para maestra, 1.262.. 
Provincia de Liago: Renche-Sa-
una 
mas,, Eiaitaria para maestra, 11^49' 
babitantes. 
Pro-vincia de Navarra:: Erro, 
l>ara maestrov. á 2 4 . teabitaistes;; 
Fueyo., unitariab para, maestra, 
726;; Aranaz, umtana para maes-
tra, Í.IKDS. 
E^vincia de Sevilla:. Giaadal-
canal,, de párvulos para matóstra^ 
6.8>l1í laabitantes. 
conseruyendo una L ^ 8 6 
Maní intfz Manolo 
con ^eDeiatre¡7orrl6rm 
iriayladeli^7,de %s ^ 
" alter nar con Bto-era y Toi ^ 
ha telefoneado alminf ^ 
Gobernaos - f^^S^e , 
d ^ . de pactar un 
La. Sociedad Protectwa de AV. males.d^Xi^:hacursid 
¡noa y ete la. Gue.ru. pro 2 E -
idehaberse celerado en & 
ana cowida de toros, .asistie; 
una banda, i m h t á r q u s p ^ i * 
al^speet^ctitoua caiácter 
Muckob asoQjados conducidos 
ea autos gnse%l f uem a Grasst 
faca impedir la celebración... 
' - ' Z O Q U E T I L L O 
A N U N C I O 
Informes Ceuncreiales^ y Perso -̂
nates Espafia y. Exíran^ero con 
Reserva.—Certificados, de Pana-
les al día^5 peseías.—Comis/o-
ues gen£rales.—Curapiimlento 
de exhontos.—ComprarYen-ta de 
Fincas. —Hipotecas. —Casa fun-
dada en, 190^—Director: Anto-
nio Ondónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardld. 
S E R V I C I O S DE 
N U E V A Y O R K 
DSàSPÀCHAMOS correos 
flete. Pequeños encomien 
dd&^ compras, díligenc^ 
i a d a ¿ a c i o n e s p r e f untu, 
cyalesquier raolesíias, elcl 
tera^ serán presta mente aten 
é i d a s . Discreción. Honora 
r í o s módicos. Datos comer 
c ía les , industriales, educa 
c lónales y paríiciílarcs de 
los Estados Unidos. Comi 
siones. Con toda carta inclfr 
yanse dos dólares para 
tos contestación inmediata 
Escr iba en español a La M 
ta Exchange, !nc.. 66 Bea 
ver Síreet, New York, ^ 
^ S i es. usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
m m mi i nm i J 
puede proporcionarle todo lo que necesite para suaut0 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S MARC*g 
A C E I T E S Y O R A S A S . - B O M B A S D B J j x ] 
D E MANO Y D E M O T O R . - B U J I A S . ' H B R K 
M I E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . ' A C ^ 
S O R I O S E N G E N E R A L Y TODA CLA 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : • 
Taller de m m m de Heumálitos ï Ciaras 
m iu-taio jniiíi i*, i * 
V A L E N C I A 
£1 c a f o , ' 
discurso» es 
orbitaníé d( 
las cosas, q 
sacarle a la 
constituirme 
a no haliarn 
s¡ iodos los 
provincia, d' 
íjue fueron t 
dignos de íc 
hoy. L a noti 
nos a ñ o s h a 
España, d a i 
dad, que un 
montañas d 
arrojado al r 
mucho tiemp 
jos peces; j 
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íancia fué fal 
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veremos des[ 
Despreciac 
"na de raníai 
se quedó pai 
cia; hasta qu 
meses un ar 
A e r a c i ó n > 
a Publicaría ( 
mo digna de 
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1 Plaza d^rr 
5 bridas de 
abril p̂ ara 
í . T o 
fe 
Por^ 
L.r .un Mevo 
D. ' • ' i.* 
fotecteya deAnj. 
la cursado uk, 
inis iras dtíllntti. 
^ i-a protestando 
brado. en Grasse 
toros, asistiendo 
ir qua pareciadar 
i caijácter cficial. 
ados,. conducidos 
. fueron a 
ce lebración 
^OQÜETILLO 
Examen filosófico de un.peregrino suceso 
de estos tiempos 
Fl caso, que da maleria a este 
PS tan-extraño, tan ex-
ï S ' ^1 reblar orden de 
Í osk que no me atreviera a 
irle a la luz en esté teatro, y 
diluirme fiador de su verdad. saca' 
DE 
L Y O R K 
MOS correo i 
las encomien-












New York. NJ' 
10 hallarme íexíificado por ca 
• todos los moradores de una 
Ivincia, de los cuales muchos. 
L fueron testigos oculares, y 
L o s de toda su fe, aún viven 
hoy La noticia se difundió algu-
nos años ha a varias partes de 
España, dai)aio de la generjli-
dad.qpe un nrrzonaluraI de las 
montañas de Burgos se había 
arrojado al mar, y vivido en él 
mucho tiempo, como pez, entre 
j0S peces; y confieso, que en-
loncesnoícdí asiento, de que 
no estoy arrepentido, pues fuera 
ligereza creer un suceso de tan 
extraño carácter, sin más funda-
mento, que una voz pasajera. 
Añadíase, que esto había sido 
efecto de una maldición, que 
sobre dicho mozo había fulmina-
do su madre; pero eáta circuns-
tancia fué falsamente sobrepues-
ta a la verdad del suceso, como 
veremos después. 
Despreciada, después, como 
efecto lo ejecutaron así, y dentro 
de pocos días logré una cabalí-
sima descripción del suceso, re-
mitida por el señor marqués de 
Valbuena; residenie en la villa 
de Santander, a diligencia del 
señor don José de la Torre, dig-
nísimo mininistro de su majestad 
en esta Real Audiencia de Astu-
rias, la cual es como se sigue 
copiada al pie de la letra: 
«En el lugar de Liégarnes de 
la Junta de Cudeyo. A zobiepa-
do de Burgos distante dos le-
guas de la Villa de Santander 
hacia el Sudeste, vivían Fran-
cisco de la yega, y María del 
Casar, su esposa, vecinos de 
dicho lugar, los cuales tuvie-
ron en su matrimonio cuatro hi-
jos, llamados don Tomás (que 
los barcos, que con e estrecho 
del 'cerco de las redes le pudo 
íomai y traer a tierra, en donde 
habiendo contemplado éste, que 
se consideraba monstruo, le ha-
llaron ho.ubre racional en su 
formación y partes; pero habién-
dole en diversas lenguas, en nin-
guna y a nada respondía, no 
obstante haberle conjurado, por 
si le poseía algún espíritu malig-
no, en el Convento de San Fran-
cisco donde paró; pero nada 
basló por entonces, y de allí a 
algunos días pronunció la pala-
bra «Liérganes» la que Ignora-
da de los más, explicó un mozo 
de dicho lugar, que se hallaba 
trabajando en la referida ciudad 
de Cádiz, diciendo que era su lu-
gar, que estaba situado en la 
üEstaba a la sazón en el expre-
sado Convento de San Francis-
co un religioso de dicha orden, 
llamado Fr. Juan Rofende, que 
había venido por aquel tiempo 
de lerusalén. y andaba pidiendo 
por España lismona para aque-
llos santos lugares, y enterado 
de la parte donde caía Liérga 
nes, y familiarizádose al mozo, 
que había parecido en el mar, y 
discurriendo si acaso fuese de 
dicho Liérganes, según la rela-
ción de Cantolla, resolvió lle-
varle consigo en su postulación; 
que habiéndola rematado hacia 
la costa de Santander, fué al ex-
presado lugar de Liérganes el 
año 1680, y liegado al monte, 
que llaman la Dehesa, un cuarto 
de legua de dicho pueblo, le dijo 
fué sacerdote, Francisco, José y parte arriba mencionada; y don 1 aImozo,que fuese delante guian-
Juan, que vive todavía, de edad Domingo de la Cantolla, secre-
de 74 eños. íaria de la Suprema Inquisición, 
»Viuda dicha María del Ca- era del mismo lugar; con cu\;a 
sa% envió al referido hijo Fran- noticia un sujeto, que le cono-
cisco a la villa de Bilbao a cía, le escribió el caso, y don 
aprender él oficio de carpintero, Domingo le comunicó a sus pa 
de edad de quince años , en cuyo rientes de Liérganes, por si aca-
ejercicio estuvo dos años , hasta 80 había sucedido allí alguna 
que el oe 1674, habiendo ido a novedad, que se diese la mano 
bañarse la víspera de San Juan .con Ia de Cádiz. Respondieron-
una de tantas vulgares patrañas ¡con oíros mozos en el río de di- le, qne nada había más. que ba-
se quedó para mí aquella ríoti- cha villa, observaron estos qué berse desaparecido en el río de 
cia; hasta que haría cosa de tres ' fué nadando por él hacia abajo, Bilbao el hijo de María de Ca-
meses un amigo de mi mayor' dejando la ropa con la de los sar» viuda de Francisco de la 
veneración y afecto me impelió' compañeros, y creyendo volve- Vega, que se llamaba también 
publicarla en mis escritos, co- ría, le esiuvíeron esperando has 
digna de curiosidad y admi- ta que la tardanza les hizo creer 
foción del público, asegurándo- que se había ahogado, y así lo 
m al mismo tiempo eri algún participaron al maestro, y este a 
'"odo de la realidad de ella, co- su .madre María del Casar, que 
1110quien la tenía de dos sujeíos lloró por muerto a dicho hijo, j 
habían conocido y tratado El año de 1670 se Ies apare-
niencionado mozo después de ció a los pescadores del mar de , 
lu'do del mar a su la tierra. Cádiz, nadando sobre las aguas , 





n o • ' • 
e prevenía, 
I 1,16,1311808 ^ i n o al 
; ^ e donde aquél era natural, 
i ^ W k o l f n0,ÍCÍas más Punlua-
*uíar SqUe él me Podía co-
^ ¡ „ ' Para cuyo cumplimien-Crrdiiigencia fué in-
«es de J al&unos montañe-
(sia CSH0'0"' residentes en 
"•esdpn, ' los cuales "ñañi-
g o c 0 " de la verdad del 
álable de not'oriedad in-
stilo a|ensu País. Pero en 
htk „, as circunstancias, que 
ofre « « r o n 
Pane ignoraban. 
s de ,, lnc'uirirlas de per 
'̂ «cciñn conocimiento y sa-
m M a túrales del mismo 
S e t e q,Uehabía «ido patria 
ae ««la historia. En 
Francisco, como su padre; pero 
que hacía años le tenían ya por 
muerto. Todo lo cual participó 
don Domingo a su correspon-
dente de Cádiz, que lo hizo no-
torio en el referido Convento de 
San Francisco, donde se man-
tenía. 
m ~ — -
voluntad, una figura de persona 
racional, y queriendo arrimárse-
le, se les desapareció el primer 
día; pero dejándose ver de di-
chos pescadores el siguienlc y 
experimentando la misma figura 
suya, volvieron a tierra contan-
do la novedad, que habiéndose 
divulgado se aumentaron los 
deseos de saber lo que fuese, y 
fatigaron los discursos en hallar 
medios para lograrlo: y habién-
dose valido de redes, que cir 
cundasen a lo largo la figura, 
que se Ies presentaba, y de arro-
jarle pedazos de pan en el agua, 
observaron, que los tomaba y 
comía y que en seguimiento de' 
ellos se fué acercando a uno de' 
T T .AL L/ L-^ t!r Rü 
— D E — 
Calderería 
— Y — 
Soldadura 
Autógena 
- D E — 
f i i o tea 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
do, quien lo ejecutó puntualmen-
te, y fué derecho a- la casa de 
dicha María del Casar la que in-
mediatamente que le vió le cono-
ció y abrazó diciendo: «Ese es 
mi hijo Francisco, que perdí en 
Bilbao», y los hermanos sacer-
dote y seglar, que es^ban allí, 
dijeron lo mismo con grande re-
gocijo; pero el expresado Fran-
cisco ninguna novedad, ni de-
mostración hizo más, que si fue-
ra un tronco 
Fr. Juan Rofende dejó este 
mozo en casa de su madre, en 
la que estuvo nueve años con el 
entendimiento turbado, de ma-
nera, que nada le inmutaba, ni 
tampoco hablaba más que algu-
nas veces las voces de «tabaco, 
pan y vino», pero sin propósito. 
Si le preguntaban si lo quería, 
nada respondía, pero si se lo 
daban lo tomaba, y comía con 
exceso por algunos dias, mas 
después se le pasaban otros sin 
tomar alimento. 
Si alguno le mandaba llevar 
algún papel de un pueblo a otro 
de los que sabía antes de irse, 
lo hacía con gran puntualidad, 
dándole al sujeto a quien le en-
cargaban y conocía, y traía la 
respuesta, si se la daban con 
cuidado, de manera, que parece 
entendía lo que se le decía; pero 
él por sí nada discurría. 
En una ocasión, entre otras, 
que un sujeto de Liérganes le 
envió a Santander cori papel pa-
ra otro, siendo preciso pasar el 
río, que tiene más de una legua 
® de ancho, y para ello embarcar-
se en el sitio de Pedrefía, no ha-
llando allí barco se echó al 
agua, y salió en el muelle de 
Santander, donde le vieron mu-
chos mojado, y el papel que 
traía «n la faltriquera, eLquc 
entregó puntualmente al sujeto, 
a quien venía dirigido, el cual 
preguntándole, el cual pregun-
tándole, que cómo se había mo-
jado nada respondió, y volvió la 
respuesta a Liérganes, con su 
regular pentualidad. 
Era de estatura de seis pies, 
poco más, o menos, corpulen-
cia correspondiente, y bien for-
mado, y pelo rojo, como, si le 
empezara a nacer, el color blan-
co; las uñas tenía gastadas, co-
mo si estuvieran comidas de sa-
litre. Andaba siempre descalzo. 
Si le daban vestido le ponía; si 
no, el mismo cuidado lenía de 
andar desnudo, que descalzo. 
Si le daban de comer, toma-
ba, y comía iodo lo que fuese; 
si nó, tampoco lo pedía; defuer-
le, que parecía una cosa inani-
mada para discurrir, y animada 
para obedecer, y mudo para ha-
blar, menos las palabras arriba 
expresadas, que pronunciaba tal 
vez, pero sin propósito, ni con-
cierto; lo que puedo asegurar, 
por haberle conocido. 
Cviando era muchacho, tenía 
gran inclinación a pescar, y es-
tar en el río. que pasa por dicho 
lugar de Liérganes, y era gran 
nadador. En dicha edad tenía 
tas potencias regulares. 
Todo lo que viene referido, es 
la verdad del hecho, según re-
lación de sus hermanos, el sa-
cerdote don Tomás y Juan, que 
vive, y todo lo que se separe de 
de este hecho es falso, como lo 
es el decir que tenía escamas en 
el cuerpo, y que ese prodigio 
procedió de una maldición que 
le echó su madre. 
En esta disposición se mantu-
vo en casa de su madre, y en 
este país el expresado mozo 
Francisco de la Vega, por espa-
cio de nueve años , poco más o 
menos, y después se desapare-
ció, sin que se haya sabido m á s 
de él, aunque dicen, que poco 
despué se vió en un puerto de 
Asturias un hombre de la vecin-
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S U C E S O S 
Herida de una c a í d a . 
Esta mañana, en la calle del 
Comandante Portea, tuvo la des-
gracia de caerse, al.sufrir un des-
vanecimiento, la señorita Luisa 
Serrano Olba, natural y vecina 
de esta ciudad, produciéndose 
una herida contusa en la región 
temporal occipital, dé pronóstico 
reservado. 
Fué trasladada al Hospital de 
Nuestra Señora de la Asunción, 
donde fué curada por el médico 
señor Moreno. 
Celebraremos e 1 restableci-
miento de la lesionada. 
Herido de otra caída 
En el kilómetro 162 de la ca-
rretera de Zaragoza a Teruel, tér-
mino municipal de Celia, tuvo la 
mala fortuna de caerse desde una 
camioneta al suelo, cuando se di-
rigía a cargar piedra para la ca-
rretera de Celia, el obrero Leo-
nardo J iménez Rojuelo de 32 años 
de-edad, soltero, natural y vecino 
del pueblo mencionado, causán-
dose la fractura del antebrazo de-
recho y heridas en el lado izquier-
do de laxara, de pronóstico gra-
ve. 
La desgracia sobrevino cuando 
el obrero iba derecho en la parte 
posterior del vehículo. 
Fué conducido a Celia y cura-
do por el médico señor Ariño. 
AI juzgado 
Dicen de Alcalá de la Selva que 
en la plaza de la Raza se hallaban 
alterando el orden público los ve-
cinos Juan Izquierdo Benedicto, 
de 34 años de edad, y Juan An-
drés Fuertes Bayo, de 27, los cua-
les al ser requeridos por la Bene 
mérita el primero dió su nombre 
cambiado y el segundo se negó a 
darlo. 
Fueron puesto^ a disposición 
del Juzgado. 
GOBIERNO CIVIL 
Este Gobierno, de conformidad 
con lo propuesto por la Abogacía 
del Estada y la Sscción de Fo-
mento, ha tenido a bien autorizar 
a la Sociedad Boné y Juan para 
establecer una línea de transporte 
de energía eléctrica de alta ten-
sión desde la estación transforma-
dora de La Portellada hasta el 
pueblo de Rafales para el servicio 
de alumbrado y fuerza motriz. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proypccióa de las películas 
tituladas «Q-ie SÍ escapa el tren», 
«Vacaciontís moj idas» y «El reloj 
mágico», prooieJad de ja Casa 
Paramjunt; «Funerales en memo-
ria del general Primo de Rivera», 
propiedad de la Casa Antonio 
Suárez; «Terror de las Pampas», 
«Aviador», «Revista Pjthé sonora 
número 1 1A y número 1 2A», y 
«Piloto del río», propiedad de la 
Casa Verdaguer. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Con fecha de hoy cesó en su 
destino en esta D 1 fgacióa de Ha-
cienda, el auxiliar de 1.a clase don 
Antonio Gil que ha sido traslada-
do a la de Albacete. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Manuel Félix, 29.295 pese-
tas y Pasivos, 18.000. 
Por esta Delegación se les par-
ticipa la aprobación de los presu-
puestos municipales para el pre-
sente ejercicio, a los Ayuntamien-
tos de Royuela, Argente, Calo-
marde, Castel de Cabra, Plou, 
Pozuel del Campo, Torrevelilla y 
Manzanera. f... 
C a j a de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN, DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y \J2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy recc-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES W A T TCIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES LN. \TAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Pra tWo m m adquiere i obrero el íeredio i PENIOE UIVALIIIEZ 
J O S E M A E S T R E 1 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MAYOR, 20 . MADRID ; 
En Zaragoz i ha f ilíecido el dis-
tinguido perio lista don Juan Ma-
nuel Castro, redactor de Heraldo 
de Aragón. 
Su muerte fué muy sentida f n 
aquella ciudae; al entierro, que 
constituyó una manifestación de 
duelo, asistieron diputados, pe-
riodistas y muchos amigos del fi-
nado. 
A su desconsolada viuda y de-
más familia, como al Heraldo de 
Aragón, enviamos nuestro senti-
do pésame. 
A U D I E N C I A 
j El letrado D. Luis Alonso, en 
! nombre de D. Joaquín Royo V i -
I cente, ha interpuesto recurso con-
1 tencioso-administrativo contra a-
!' uerdo del Ayuntamiento de Pe-
rales de fecha 2 de Febrero últi-
mo, por el que se acced a lo soli-
citado por D. Francisco Lidon, 
dejando sin efeelo varios acuer -
dos municipales y adjudicando a 
dicho señor la parcela número 64 
de los aprovechamientos comu-
nales de Perales. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los que, teniendo 
interés en el negocio, quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
S A N I T A R I A S 
30 
en Valencia, de ^ ^ S i f c 
st fuera huérfana ' P^fei' 
tratarla rl» f-..., Qe .Padres le de f a m i , ^ ^ ^ 
comportamiento y ' c L e,le Cn 
José Soriano, a ^ 
mero 10, piso3.», Vai;Jes'is. íti 
dando condiciones de i 
dirección para contestar Chici 
. Anoche en el correo s^lió para 
Zaragoza, a donde va destinado 
al Regimiento de Aragón, el co-
mandante que perteneció a esta 
Zona, don Ignacio Gasea. 
— Para asistir a los funerales del 
prestigioso turolense don Barto-
lomé Estevan Marín (q. e. p. d.), 
llegó de Madrid el exsenador don 
Antonio Sant \ Cruz. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al propietario d e Alcorisa don 
Teodoro Martín Clavería. 
— De Valencia llegó el industrial 
don José Andreu con el fin de pa-
sar unas horas con sus amigos de 
Teruel y visitar los monumentos 
de esta ciudad. 
— Llegó de Alcañiz el oficial de 
Telégrafos don Pedro Bello. 
— De viaje de negocios han re-
gresado don Emilio Herrero y 
don Rafael Guillén. 
— Ha regresado de Valencia el 
médico don Andrés Vargas. 
— De la misma capital regresó el 
industrial don Manuel Martín La-
rio. 
— Dió a luz feliz mente un robus 
to niño la esposa de nuestro ami-
go don Pompeyo Eg:do. 
Reciban los padres y familia 
nuestra enhorabuena. 
— Marchó a Valencia el médico 
odontólogo don Manuel Villén. 
— Saludamos a don José Maria 
Jarabo, propietario de Ojos Ne-
gros. 
—- Ha llegado de Valencia el ar-
tista don Francisco Ferrando. 
— Llegó de Madrid don Césareo 
Pérez, hijo del industrial de esta 
plaza del mismo nombre. 
La Cámara de Comercio de 
Madrid ha expresa , o al señor mi-
nistro de la Gobernación el agra-
do con que ha visto la Real orden 
haciendo desaparecer )a obligato-
riedad de desinfección y desrati-
zición en los establecimientos co-
merciales. 
Almorranas 
V a r i c e s - Ulcer98 
Ploy"nico.SinEscPo?Sss| ,ro-
D o c t o r J a i m e L e d e S m a 
Piel ,Ven&-eoys1fleSel8 
I Consu l ta de once a una 
f Alfonso l , : 6 . e n t r ° . z A R A onv . 
leu Éd Ei i n 
M A N U E L B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
Vff EQUIPOS PARA NOVIAS 
••••NIMH, 
G A C E T I L L A S 
Hállase vacante la p l a z a de 
guarda municipal de campo del 
pueblo de Bezas. 
Solicitudes hasta el 15 del ac-
tual. 
Las traslaciones de dominio que 
los vecinos y terratenientes ten-
gan que hacer en su riqueza, tan-
to rústicas como urbanas, presen-
tarán los documentos legales en 
las secretarías de los Ayuntamien-
tos siguientes, por el tiempo re-
glamentario: 
Peralejos, Jarque de lai Val y 
Valacloche. 
A V I S O 
w m m m de w s de ierdei 
La Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros^ 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación doméstica con todas las varie-
dades (simple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tarifará siempre por contador a 0l40 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domésticas, una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseando únicamente contribuir 
con eficacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
JOSÉ TORAN D E LA RAÜ 
DIRECTOR-GERENTE- 1 
IM O T A S : 
Las instalaciones se harán en cada calle por 
riguroso de pedidos. nrovísioaal, 
Los encargos se reciben, con carácter vlKJ 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. roturo-
Oportunamente se ofrecerá el negocio al â 9rj_.Xfl ¿¡g 
lense de acuerdo con las cláusulas dé la con< 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo 
miento de Teruel para la municipalización. 
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f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
E L C O N S E J O D E A N O C H E 
S. M. el rey sale mañana para San Sebastián. 
El ministro de Instrucción pasó dos horas en Murcia. 
Esta mañana llegó a Madrid el infante don Carlos de Borbón, 
que se hospeda en Palacio. 
Han sido indultados los reos de Oarraff. 
CONSEJO D E 
A N O C H E 
2 .-Cerca de las diez 
^ ' e! Consejo de ministros 
terliz0 - ' 
EL VIAJE D E L R E Y 
Ala salida del Consejo dijo el 
. i al Berenguer que mañana, 
saldrá el monarca para 
& a s t i á n , per loque no se 
Sbrará Consejo presidido por 
su majestad. 
N0TA O F I C I O S A D E L 
CONSEJO 
a CUESTION DELOS 
VINOS 
Estado.-El ministro de Estado 
iliíblado muy especialmente de 
1U cuestión de los vinos en sus 
wnversaciones de París, en parti-
tular, en las que ha mantenido al 
mismo tiempo que el embajador 
de España señor Quiñones de 
Lfóa, con el jefe del Gobierno 
francés señor Tardieu y con el 
ministro de Negocios extranjeros 
señor Briand. 
Las notas oficiosas publicadas 
lia prensa francesa acerca de 
tales conversaciones, dan idea de 
su alcance. 
Tanto el señor Tardieu como el 
seabr Briand han expresado vivo 
deseo de evitar las dificultades 
por este asunto, expo-
• sin embargo, los apre-
mios de la agricultura francesa, 
«a particular de los viticultores, 
fe atraviesan grave crisis, agu-
a por la abundante produc-
l por lasgrandes existencias, 
ie Ies lleva a reclamar medi-
^xtraordinarias de protección, 
^nidas con gran empeño en el 
âmento por muchos représen-
os del país. 
Esía situación les ha hecho 
¿quenada concreto pueden 
^ P o r el momento, conside-
^ más P á t i c o sería 
C n f colaboración, fór-
l̂ ible , de3aran a salvo en lo 
Wses .;0fiS ^Ofeses de los dos 




%ae7eSUestancia en la ca-
^ ^ Z T / las Peonas 
K ,Espafta enParis 
S ^ a r a ten la c ^ t i ó n de 
S o e l i - ^ ^ d o cuenta al 
to y obligado a la legitimà defen-
sa de los importantes intereses es 
pañoles que estan en juego, sin 
negarse a la colaboración para 
buscar fórmulas de armonía indi-
cadas por los señores Tardieu y 
Briand, h\ decidido eximinar 
las medidas que habrá de adoptar 
si por el camino Indicado no se 
llegara en plazo breve a resulta 
dos prácticos e inmediatos para 
amparar a los viticultores espa-
ñoles. 
TRATADO DE CONCILIA-
CION Y ARBITRAJE 
Se estudió la negociación de un 
Tratado de conciliación, arreglo 
judicial y arbitraje entre España 
y Turquía, y se acordó que se au-
torice la conclusión del nuevo as-
pecto, similar a otros ya firma-
dos por España en el curso de es-
tos últimos años, envendóse al 
efecto las oportunas instruccio-
nes al ministro de S. M. en Tur-
quía. 
Se acordó la ratificación del 
convenio sobre procedimiento ci-
vil entre Esoaña y la Gran Breta-




a la adquisición, por concurso, de 
dos hangares desmontables en 
Mahón. 
GOBERNACIÓN 
Gobernación.—Se aprobaron las 
siguientes agrupaciones y des-
agrupaciones, correspondientes a 
las provincias que se indican: 
Lérida. — Ampliación del real 
decreto de 25 de junio, que agru-
pa a los Ayuntamientos de Noves 
de Segre y Payerols, incluyendo 
en el mismo el de Castellat. 
Huesca. —Desagrupación de los 
Ayuntamientos de Luzas y Mo-
nesma de Rivagorza. 
Agrupación del de Valdemade-
ros y Navajuín. 
Agrupación del de Martes y Ba-
gües. 
Cuenca.—Agrupación de los de 
Valparaíso de arriba y de abajo. 
Huesca.—Ampliación del real 
decreto de 16 de febrero de 1926 
modificando por el de 8 de febre 
ro de 1927 sobre la agrupación de 
los de Ibieca y Cieza para incluir 
en el mismo el de Junzano. 
Logroño. — Tres agrupaciones 
de: primera, Sotes y Daroca de 
Rioja; segunda Ezcaray y Zorra-
quín, y tercera, Soto de Cameros 
y Tuezas. 
SEDA, VINOS/ ACEITE, 
NARANJA 
Economía.—Dió cuenta de un 
proyecto de decreto regulando el 
régimen de compra de capullos 
de seda, que. fué aprobado. 
Igualmente fué aprobado otro 
proyecto de real decreto autori-
zando la publicación del regla-
mento orgánico del Ministerio. 
Además informó al Consejo de 
la situación de los problemas rela-
tivos a vinos, aceites y naranja, 
q u e d a n d o autorizado para la 
adopción de las oportunas medi-
das conciliando los distintos inte-
reses. 
EMIGRACIÓN. MONTEPÍO 
Trabajo. — Sometió al Consejo 
un proyecto de real (decreto mo-
dificando el artículo 129 del regla-
mento de emigración, en el sen-
tido de sustituir el reconocimien-
to .nual de los buques destinados 
a la emigración, por otro más sen-
cillo, efectuado por los inspecto-
res con los debidos asesoramien-
tos. 
También dió cuenta de dos pro-
yectos de real decreto, dejando 
sin efecto disposiciones del Go-
bierno de la dictadura que grava-
ban a los Montepíos y entidades 
de socorros mutuos, con cuotas 
.destinadas al servicio de inspec-
ción, y que sometían a dichas en-




Restablecimiento de la subse-
cretaría de Instrucción pública y 
Bellas Artes, recobrando toda la 
competencia de la Dirección ge-
neral de Enseñanza superior y se-
cundaria, que se refunde en aqué 
lia, como estaba antes estable-
cido. 
PRISIONES 
Justicia.-^Proyecto de Estatuto 
de la Asociación Mutualista de 
Funcionarios del cuerpo de Pri-
siones. 
Fué aprobada la propuesta de 
libertad condicional con la rela-
ción de los comprendidos en ella. 
A M P L I A C I O N I N F O R M A -
T I V A i . ' L C O N S E J O 
Madrid, 2.—El ministro de Jus-
ticia llevó al Consejo el proyecto 
de decreto que modifica uno de 
los artículos de la Ley orgánica 
del Poder judicial. 
Anteriormente a la dictadura 
esta Ley orgánica determinaba 
que para las oposiciones a secre -
taños judiciales actuase un tribu-
nal integrado por el decano del 
Colegio de Abogados, un catedrá-
tico de la Facultad de Derecho 
de Madrid y el secretario de la 
Audiencia de Barcelona. 
Durante el régimen dictatorial 
fué modificada esta disposición en 
el sentido de sustituir a uno de 
dichos elementos por un magis-' 
trado. 
El ministro de Justicia se ha 
limitado en este decreto a volver 
a la situación anterior. 
EL CONSETO TRATA DEL 
ACTO DE AFIRMACION 
MONÁRQUICA 
También se trató en el Consejo 
de los preparativos que se realizan 
para el anunciado acto de afirma-
ción monárquica el próximo do-
mingo en la plaza de Toros, y 
parece que sobre este asunto se 
encargó al minisir > de la Gober 
nación que se ponga al habla con 
los elementos organizadores de 
dicho acto, p o r í i fuere posible 
convencerles de que éste se cele-
bre en m local cerrado, cualquier 
teatro por ejemplo, en vez del 
coso taurino. 
No se sabe si estas gestiones 
obtendrán éxito. 
L A MARCHA POLÍTICA 
Aunque el Consejo, según ma-
nitestaciones de los ministros fué 
esencialmente administrativo, es 
natural en las circunstancias pre-
sentes, que el Gobierno se preo-
cupe de seguir muy de cerca la 
marcha de los acontecimientos de 
alguna trascendencia política. 
LOS ALCALDES 
El nombramiento de alcaldes 
continúa en primer plano. 
Parece que este asunto* toca ya 
a su fin, y se cree que antes de 
Semana Santa ya estará termi-
nado. 
D E L A S O P O S I C I O N E S 
A L M A G I S T E R I O 
Madrid, 2.—Se asegura que en 
la semana próxima aparecerá en 
la «Gaceta» la lista de los oposito-
res al Magisterio que por haber 
sido calificados por las Comisio-
nes centrales con el número de 
puntos necesarios han obtenido 
plaza. 
También se publicará en la 
«Gaceta» la fórmula por virtud de 
la cual se cubrirán todas las va-
cantes que queden por los que 
han opositado. 
C U A T R O A R T Í C U L O S 
D E D O N S A N T I A G O 
A L B A 
París, 2 . -El diario «La Nación» 
de Buenos Aires ha concertado 
con don Santiago Alba cuatro ar-
tículos, eñ análogas condiciones a 
la misma serie del general Primo 
de Rivera, acerca de los h -chos 
políticos anteriores y posteriores 
al 13 de septiembre. 
E L V I A J E D E L M I N I S T R O 
D E I N S T U C R C I O N 
Madrid, 2 —El ministro de Ins-
trucción hablando cou los perio-
distas les dijo qué sólo había pa-
sado dos horas en Murcia. 
Aprovechando bien el tiempo, 
el ministro había reunido la Junta 
de Gobierno de la Universidad» 
Los nombramientos de rector y 
vicerrector no se conocerán hasta 
el próximo sábado. 
Estando en Murcia pensó en 
marchar a Zaragoza, pero desistió 
por encontrarse en la capital ara-
gonesa el ministro de Fomer to y 
por hallarse en el rectorado el se-
ñor Rocasolano, bajo cuya direc-
ción se desenvuelve con toda nor-
malidad aquel centro. 
ÜL I N F A N T E D O N 
C A R L O S 
Madrid, 2.—Esta mañana llegó 
a Madrid el infante don Carlos. 
Se hospeda en Palacio. 
I N D U L T O D E L O S R E O S 
D E G A R R A P T 
Madrid, 2.—El ministro de la 
Gobernación, refiriéndose al de-
creto por el que se concede el in-
dulto a los reos por el atentado 
de Garraft, dijo que habían sido 
tantas las peticiones recibidas» 
que el Gobierno se inclinó a acon-
sejar a Su Majestad la gracia de 
indulto. 
El decreto de indulto no exclu-
ye a quienes pusieron en peligro 
las vidas de los reyes. 
Como se sabe, los reos fueron 
procesados por el delito de regi-
cicio en su grado de tentativa. 
Reciben el indulto total Jaime 
Conte, Marcelino Perelló, J ú t n e 
Julián, Deogracias Civil, Miguel 
Badia, José Garriga y Francisca 
Ferrer. 
J U B I L A C I O N 
Madrid, 2.—Por haber cumpli-
do la edad ha sido jubilado el di-
rector general de Comunicaciones 
don José Tafur. 
D E G O B E R N A C I O N 
Madrid, 2.—El general Marzo 
manifestó que ha sido reorganiza-
da la Liga española contra el cán-
cer. 
También dijo que había queda-
do suprimida la convocatoria para 
ocupar el cargo de inspector de 
Sanidad interior. 
v T. M A N A B A 
T E M A S P E D A G O G I C O S 
L a m e m o r i a de 
l o s e s c o l a r e s 
Reconocida por todos la impor-
tancia de la memoria, tanto en el 
orden sensitivo como en el inte-
lectual, podría intentarse apuntar 
las principales fases por que pasa 
la evolución de tan preciosa facul-
tad; pero no siendo posible hacer-
lo en reducido espacio, baste citar 
a este efecto los nombres de La 
Vaissiére, Lay y Meumann, entre 
litros autores modernos, que han 
tratado del tema con extraordina-
ria competencia, para indicar so-
meramente algunos temas de Psi-
cología de ineludible conocimien-
to, para dirigir con acierto la edu-
cación de la memoria, 
Desde luego es de importancia 
conocer las principales normas re^ 
furentes a las circunstancias y 
condiciones de dicha facultad re-
presentativa en los escolares, que 
puede reducirse a las siguientes: 
1 .a La memoria se acrecienta 
no sólo durante la edad escolar 
(de seis a catorce años), sino que 
sigue aumentando su capacidad 
hasta los veinticinco años. 
2. a Este crecimiento tiene pe-
ríodos de reposo y no es raro ano-
tar algún retroceso. 
3. a El crecimiento más rápido, 
después de la edad escolar, es de 
los trece a los dieciseis años. 
4. a La capacidad de aprender 
es menor en el niño que en el 
adulto. 
5. a El resultado parece inver-
so en lo referente ala facultad de 
retener. 
6. a El niño en las escuelas pri-
marias aprende antes y olvida me-
nos. 
1 * La memoria se halla gene-
ralmente en relación directa con 
el entendimiento, aunque hay ex-
cepciones de memorias especiali-
zadas. 
Importa también saber a los 
educadores que la capacidad re-
tentiva de la mujer es superior a 
la del hombre. 
Otro punto que conviene consi-
derarles sí realmente causa daños 
al niño, como han supuesto algu-
nos autores, el ejercicio de la me-
moria. 
El enseñar el alfabeto se ha con-
siderado como uno de los mayo-
res disparates de la vieja Pedago-
gía, y, sín embargo, todos los que 
tenemos práctica escolar sabemos 
que el aliabeto', las tablas de mul-
tiplicar, l'as oraciones y el texto 
preso* - ^Amhraáoz 
en relieve 
Libros • CMialm ẑ - WeriHift* 
Trábalo» Comerciales 
niquelas en relieve 
tnruadernuciún 
3 nioQrsbuaiit r&hmdo 
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del Catecismo, los paradigmas 
gramaticales, las reglas de Orto-
grafía, los nombres geográficos y 
otra porción de cosas útiles, las 
aprenden de memoria los niños 
sin esfuerzo alguno, y en la mayor 
parte de los casos sin ninguna re-
pugnancia., 
Es tal la facilidad que los niños 
tienen para aprender de memoria, 
que cuando no se les enseñan co-
sas útiles aprenden las inútiles. 
En los ejercicios de lectura, 
apenas leen dos o tres veces un 
mismo libro, en lugar de leer, re 
citan, lo cual prueba que el apren-
dei de memoria en la niñez es ca-
si una función natural. 
Entendiéndolo asi han defendido 
el aprendizaje de memoria escri-
tores clásicos de tanta autoridad 
como Vives, Comenio, Herbat y 
Kant, y entre los modernos Ha-
rris, Paulsen, W. James, W. BH. 
Pyle, Fbbinghaus, Külpe, Müller, 
y sobre todo Meumann que, resu-
miendo las'experiencias de las át -
más y las propias, razona las cir-
cunstancias que f a v o r e c e n el 
aprendizaje de memoria y enume-
ra, entre otras, la ilegibilidad del 
escrito, la facilidad de la pronun-
ciación, el tono medio de la voz, 
la velocidad o tiempo de la expre-
sión, su ritmo y medida, la distri-
bución de las repeticiones y el 
método de hacerlas. 
De lo antedicho se deduce que 
las viejas prácticas escolares tan 
censuradas en los tiempos moder-
nos, de cantar las tablas aritméti-
cas y de versificar algunas reglas 
difíciles de retener literalmente 
en prosa, han sido justificadas por 
la Psicología experimental. 
También se ha demostrado que 
la facilidad con que se aprende 
una poesía obedèce principalmen-
te a su ritmo y a su rima. 
R. BLANCO Y SANCHEZ, 
Madrid marzo, de f930. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P r i n c i p a l de C o -
r r e o s de T e r u e l 
L a s r e f o r m a s 
m i l i t a r e s 
C a s a d e M u e b l e s 
r-<. '• > - . i»».».-
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C Í L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN C Ò M P E T E N C I À 
Armarios de Juna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, m^sa autom^tjc^ y 
sei^ sillaè tapizadas; 5€0 pesetas. \ .-. 




H O R A R I O 
REJA PARA EL PÚBLICQ 
Certificados cartas, valores de-
clarados y lista, de 10 a 12 y de 
ló'SO a IS'SO. 
Certificados impresos y paque-
tes postales, de 10 a 12 y de 16,30 
a 18. 
Giro postal, imposiciones y pa-
go? de 9 a 12. 
Caja Postal de Ahorros, de 10 
a 12. (Los viernes no hay servi-
cio). 
Reclamaciones, Secretario y se-
ñor administrador principal, de 
10 a 12. 
Los domingos y días festivos no 
hay servicio por la tarde. El Giro 
Postal cerrará a las 11 y la Caja 
Postal a 11*30. 
BUZONES 
Plaze de Carlos Castel. Alcan-
ce. Primera recogida, a las 8; úl-
tima, a las 21. A l paso para la Es-
tación, excepto mixto de Calata-
yud y conducción de Alcañiz. 
Estancos a las 14, 19 y 21. 
En la Administración, cinco 
minutos antes de las salidas de 
las expediciones. 
Teruel, 26 de marzo de 1930. 
El administrador principal. 
EUSEBIO C. ESPARZA. 
Madrid.—El teniente coronel 
señor Sánchez Delgado, secreta-
rio particular del presidente del 
Consejo, nos ha manifestado esta 
noche que, contra lo que decía un 
periódico de la mañana, no es 
cierto que en la presente semana 
se publique el plan completo de 
reformas militares. 
Añadió que a lo más comenzará a 
publicarse la iniciativa de dichas 
reformas que han de ser, como es 
natural, de una gran extensión, 
por lo que no se espera que estén 
terminadas dentro de un breve 
plazo de tiempo. 
Dijo por último, que mañana 
tomará posesión de su cargo el di-
rector de Preparación de Campa-
ña, general Barrera, quien estuvo 
hoy en el Ministerio del Ejército 
para cumplimentar al presidente, 
no pudiendo hacerlo por hallarse 
éste ausente. 
F U T B O L 
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pero debemos tener 
que aquella entidad 
mada Por estudiantesSttH 
que al terminar sus e s t ^ a 
sionaban .,,"ulosori constantes 
ellas, vacantes en 
nunca completos. los" 
las. 
Hny ala es muy diferente i 
to que el fúrbol¿ c o n t a d 
juventud turolense, ensus^ 
tas clases sociales, y por ello „ 
mos llegada la hora dcorga¿J 
una Sociedad que al fomentar? 
higiénico deporte dirija y J 
gue a susjugadores.-F. 
BOXEO 
En Santos (Buenos Aires) i 
boxeador César aplicó ungolpej 
las partes bajas de Sabino, m 
murió instantáneamente. 
En Denver (Colorado), Prii 
Cnrnera ha dejado k. o. asuffi 
trincante Mac Auñiffe. 
Ofrecemos gratuitamente 
; 18 
Se necesitan en Estivella, pa-
ra trabajar a destajo, pagándo-
se a 3 pesetas el metro cúbico 
de piedra machacada al tama-
ño de tres a cinco. 
Para i n í m s en H 
C h a n t r í a , 4 , b a j o 
l i l i l í 
6 1 M a ñ a n a 
PEBIÓDICO D1AEIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
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y se conformen a nuestrar condiciones 
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la í̂ lf, con 
de i^nor de que no 
; P ^ S riada de lo dicho? 
fof 
honor, genera' 
este íaCí,-o-o de corazón. A 
^Drc se ,e PU^de mentir. 
¡0 cuito, ¡H interWú S3 ha ter-
Ütt$o&& General, la palabra 
cumplida. Señores, perdón. 






paiabra ni de militarismo ni 
fcottas muchas cosas. Ver una 
^uela, institivamente, le moles 
¿a. A.esto lo llamaba, petulan-
fê nte, en los enfás de la calle 
—lardo, ser liberal. ¿P )r 
de , entonces, en unión 
^ Lro s.ún menor que 




Millán Astray y en contra d 
de Defensâ  
defensa de 
e las 
No lo sé! Uni-
aquel mili-camente recuerdo qw 
£ar dannunzinno, brillante, t nía 
^admiración, aun en contra de 
ai voluntad. D i entonces guardé 
ôs cosas de tres: 
retrato dedicado asi 
de Derecho César González 
Gratitud de Millán As 
un folleto y un 
«Al estudian-
La tercera cosa, una bofe-





^an pasado ocho años. Estoy 
enlalubítacióndel general mu-
iilado que no quiere que se hable 
de él. Hablemos de esta plaza ín-
tima, que se asoma a la calle de 
Santa Teresa. 
Los testeros están invadidos 
por objetos que constituyen el 
.verdadero museo sentimental y 
heroico del Tercio. No un museo 
muerto sino un museo vivo, apa-
sionante, patético. Ved esta espa-
da. Era la espada de un capitán. 
Arrastró por los casinos y «caba-
rets» de Mélilla. Era una espada 
fanfarrona, juvenil, antipática si 
queréis. Sonaron trompetas. La 
decoración había cambiado. Ni 
purpurinas ni labios «rouge de 
sangí. Era un paisaje pelado, so-
brio. Un calor pegijoso. Se entra 
en combate, y aquella espada de 
los cabarets de Melilla reluce ba-
* el sol. Cae a tierra. Vedla aquí 
ligada en la pared de esta casa 
de la calle de Santa Teresa. Hu-
que forcejear con la mano 
^erta, crispada en el puño. 
Aquél capitán de uñas pulidas se 
Mbia matado como un jabato. 
Un testero está invadido por 
^colección de telegramas del 
Tey- Un telegrama por cada heri-
•̂ sufrida por el alma del Tercio 
i^ay unos cuantos 
watos, muchos retratos. An-
^asta diez o doce retra-
vos, cordiales y duros. Los co-
mienzos de la Legión fueron te-
rribles. Se habían enganchado a 
ella unos mozos que, en su mayo-
ría ni vivían siquiera con su ver-
dadero nombre. H ibía gente ma* 
léante cobardes de la vida que sé 
portaban como héroes y bravas 
bestias' taciturnas, que exigían el 
látigo para obedecer. Eran carne 
choque y estaban dispuetos a cho-
car con el moro y cortarle una 
oreja, o a chocar con un. teniente 
y rebañarle el cuello. Por eso Va-
lenzuela y Millán, sonrientes, eran 
duros y brutales cuando asi con-
venia. De aquella primera época 
de horror y exceso queda un mo-
numento que estremece a quien 
Sbbi lo que significa y recuerda: 
el Hacho. 
Alrededor de uná mesa, los ofi-
ciales beben y cantan. Todo tiene 
un aire carcelario colonial y eró; 
tico. Con la boca caliente de vino 
se entra a combate cantando 4a 
«Midelón» con letras especiales 
en cada compañía. 
En el cuartito de Millán Astray 
todo evoca una historia. Aquí, 
cerca del retrato del general Pepe 
Sanjurjo, hay una medallita que 
le regaló el Papa a Millán. Está 
con una pulsera gorda, barroca, 
de plata, qne cogieron en un asal-
to a un aduar moro. 
Aquí, el primitivo pendón del 
Tercio, cuando aún éste no tenía 
bandera. La fotografía del lusfar 
donde cayó herido el general p^-
ra perder su brazo izquierdo... 
Placas de justos homenajes con 
que América celebró su viaje a 
Buenos Aires y otras ciudades sud 
americanas. Balas, balas que cada 
una tiene su historia de epopeya 
y muerte. Una bandera tomada al 
Raisuni. La fotografía del general 
llevado en una camilla, que diría-
se impresionada por la pólvora 
en un magnesio de emoción y de 
lucha. Otras del general arengan-
do a los caballeros del Tercio, te-
niendo crispado en el aire el pu-
ño enguantado de blanco. ¡Aquel 
guante que todos los días tiraba a 
la cara del Destino provocándole! 
¿Qué vida anacrónica, caótica 
y hermosa s e d sprende en la 
evocación de lo que es, sin em-
bargo, tan actual? Nos creemos, 
de pronto, transportados a Flan-
des. Pero a un Flandes africano, 
triste a fuerza de un sol que hizo 
más dorada y andaluza la Alham-
bra. Pasan, en los caballos, los 
antiguos capitanes de los Tercios, 
Con los estandartes de lasi bande-
ras, que desde la Península han 
bordado manos femeninas. La vi-
da no tiene más importancia que 
la muerte, y la juventud de aven-
tura y ventura desdeña asegurar-
se una senectud tranquila. ¿Qué 
cosa puede ser la Vejez sin el re-
cuerdo de una juventud¿ ¿Y qué 
cosa es la juventud que no nos 
consiente el propio alarde de ser 
jóvenes? Pero... 
Vamos hacia la puerta. El ger 
neral y yo. Ya en el pasillo, me 
encuentro sorprendido por una 
placa municipal quejdice: «Calle 
de José Millán Astray». ¿Dónde 
está la calle del general? En nin-
gún sitio. Pensó nombrarse así 
una calle, se hizo la placa,y todo, 
y él general se opuso, limitándo-
se a llamar calle de Millán As-
tray al patillo de su casa. 
-¿Palabra de honor?... 
—Palabra de honor, general. 
Y la he cumplido. No entraba 
dentro de mi promesa no evocar 
esta figura, ni entablar desorien-
tado, monólogo con las paredes de 
la habitación de Millán Astray, 
Alma de la Legión, cosa anacró 
nica y excesiva, pero... ¡bella co-
sa para un corazón grande, preci-
pitado en la aventura con la que 
se sirve a una causa también 
grande y bella! 
CÉSAR GONZÁLEZ RUANO. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 23 grados. 
Mínima de hoy, +6. 
Vi-nt ) reinante, E . 
resión atmosférica, 684'1, 
Recorrido del viento, 102 ki ómetros. 
M i 
PAN BOMBON 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
SIRVALO EN SU MESA 
Horno de L e a n d r o T o r r e s 
Santa Cristina, 24. Teruel 
lea iéí 11 iüil 
P A R A L O S R A D I O X E N T E S 
U N A V I S I T A A P. C. J . 
P O R K . S C H V I O L L . — 
I N G E N I E R O 
P. C. J. Tres letras nada más, y 
sin embargo.. Esta emisora goza 
de una reputación universal que 
casi todas le envidian. 
Los radioyentes diseminados 
por el mundo y4an ágelos junos a 
otros une el entusiasmo por esta 
estación que para alganos la unir 
ca distracción. , 
Cuando.estuve, hace pocos días, 
en Hilversun quedé müy sorpren-
dido al ver aV lado de los grándes 
castillos metálicos de la antena de 
ondas lar^as^un ..jiilito insignifi-
cante que' nadie hubiese tomado 
por la antena de una emisora que 
los antípodas pueden escuchar 
fnuy f á r m e n t e . 
Luego el lucotor me condujo al 
estudio, reciente, de tan admira-
bles condiciones acústicas que 
permite oir a todos los radioyen-
tes el tictac del metrónico al dar 
la señal de pausa. 
El locutor de P¿ C. J. realiza allí 
una obra personal mucho más in-
teresante que la de todos Sus cole-
gas pues en sus largos viajes 
aprendió lenguas y costumbres'de 
muchos pueblos y, merced a es-
to^ conocimientos puede hablar a 
cada uno en su idioma y de cosas 
conocidas. 
En el piso inferior está ia1 regu-
lación del amplificador donde él 
vigilante duerme tpda la noche 
sirueen todo momento la mar-
cha de la emisión. 
A l lado están los mecánicos de 
la estación emisora cuya tarea es 
dificilísima, pues P. G. J. realiza 
constantes experimentos. 
Las emisiones destinadas o Eu-
ropa se verifican de 6 a 8 de la 
noche (hora de Groenwich). 
Asistimos a una sesión. El lo-
cutor tiene que prescindir casi èn 
absoluto de mi para anotar exac-
tamente el orden y el título de 
cada obra musical, datos necesa-
rios para luego compulsar las co-
municaciones que reciba de los 
aficionados. Además tiene que 
dar todas las órdenes necesarias, 
pues al menor descuido los . oyen-
tes se encontrarían ante una se-
gunda Babel. 
La segunda parte de la emisión 
comienza a 'as diez de la noche y 
dura hasta las dos, el tiempo en 
que descansan las otras emisoras, 
S'e abre la sesión con la emisión 
más que ahora está aislados 
^e l pasillo. No es una cobardía 
una protesta vital y pagana 
^genera^ que no quiere encon-1 
tt{Kse eon sus miradas frías y pa-. 
Ia ŝ Estos son diez o doce oü-
Clales que cayeron a su lado. 
La viva anécdota parada en la 
p m t í a . MiVián Astray con Va-
^uela. ¡Qaé patetismo el del* 
^ l l^a de olvido y tierral Por. 
^ a de la realidad de la muer- j 
,valtnzuelaríeaún. | 
^mDos tienen en los retratos la 
mri sonrisa. Han sido expansi- ̂  
Moka Longcbcrry, Puerto Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedimientos más m )i¿rnos, Co isorvan toio su aroma y finara. 
Son los más convenientes por el límite le benaficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
1 V H J I V O Z 
! portuguesa a la cual sucede U es-
pañola precedidas siempre de los 
respectivas himnos nacionales; 
más tarde les llega el turno * lo^ 
radioyentes norteamericanos y 
entonces el locutor habla en in 
glés por la misma razón que an-
tes lo había hecho en portugués y 
en español. 
Toda la noche hemos estado 
oyendo música y hablando de la 
buena o mala suerte del locutor, 
de la Elaboración de los progra-
mas de los deseos de los aficiona-
dos a la Radio; pero como el tiem-
po pasa el locutor da las buenas 
noches a los norteamericanos cu-
yos relojes marcan las diez hora 
de acostarse cuando nosotros te-
nemos las diez de la madrugada 
y vemos ya a las primeras .luces 
del .alba destacarse las grades. 
i torres metálicas de la antena que 
ha estado sin funcionar. En cam-
bio no podemos distinguir el hilo 
que a pesar dé ser tan insignifi-
cante, nos ha puesto en contacto 
con el Nuevo Mundo por medio 
de las ondas que han recorrido.los 
20.000 kilómetros que nos -e >a-
ran. 
No podemos menos de admirar 
una vez más el ingenio humano 
que vence con medios tan senci-
llos el tiempo y el espacio y une 
Antiguo con el Nuevo, el crepús-
culp vespertino con el matutino. 
L A R A D I O E N L A S ES-
C U E L A S A U S T R A -
L I A N A S 
En Australia se trató hace cin-
co años de organizar las emisio-
nes especiales para las escuelas. 
Parece qué aquellos momentos no 
eran oportunon por los que hubo 
de suspenderlas. Sin embargo co-
mo la mayor parte de los países 
utilizan actualmente la Radio pa-
ra la enseñanza, Australia ha 
vuelto a su primitiva idea. 
El método que adoptará Austra-
lia será poco más o menos el de 
Inglaterra y para conseguir esto 
se han comenzado a hacer las de-
bidas gestiones. 
S I A M E N C A R G A U N A 
E M I S O R A 
El Estado siamés a encargado a 
Philips Radio una emisora com-
binada para ondas largas y ultra 
cortas, que será instalada en 
Bangkok y trabajará con una lon-
gitud de 300 metros y otra de 30. 
L A R A D I O E N T U R Q U I A 
Turquía no está tan adelantada 
en la emisión radiofónica como 
los demás países europeos y díga-
se lo que se quiera sus ciudades 
del Oeste de Europa nada se pare-
cen, pues hay algunos que desde 
hace siglos no han.sufrido ningún 
cambio. 
Angora tiene una emisora que 
nciona solamente algunas veces 
ai año y eso'con un fin político. 
La emisora que puede llamarse 
nacional es la de Constantinopla. 
cuya longitud de onda es de 1.20Q 
metros con una energía de 5 kilo-
vatios. 
El programa diario dura cinco 
horas de las cuales se dedican tres 
a ías emisiones turcas y dos a las 
del Oeste de Europa. 
ESTE NÜMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
F*«*rl6ciloo d i o i r l o 
Redacción y Administración: Ronda de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
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Capital, un meB. 
España, un trimeairé *'' * ^ 
Extranjero, un añ0 7V 
P á g i n a 8 
D E S D E C A L A N D A 
C o n m e m o r a c i ó n 
d e l M i l a g r o 
Con la tradicional solemnidad 
se ha celebrado la conmemora-
ción del milagro de la Virgen del 
Pilar en la persona del calandino 
Juan Miguel Pellicer. 
La víspera vióse concurridísir 
ma la procesión del Rosario, que 
recorre varias calles del pueblo; a 
continuación lá capilla local can-
tó admirablemente una salve en 
honor de la Virgen. 
El día 29 díjose con extraordi-
naria solemnidad la misa, a la que 
concurrieron todas las autorida-
des e inmenso gentío, cuyo am-
plio templó resultaba incapaz pa-
ra contenerlo. El sermón corrió a 
cargo del muy ilustre señor don 
Ignacio Bersabé, canónigo secre-
tario de cámara del arzobispado 
y expárroco de esta villa. Con su 
elocuencia peculiar y con admira-
ble sencillez, describió el proceso 
del portentoso milagro de Miguel 
Pellicer, exhortando a los calan-
dinos a que continuasen sus fer-
vores tradicionales, correspon-
diendo así a las distinciones de su 
adorada Virgen del Pilar. 
Finada su oración sagrada, lan-
zó la idea de crear la asociación 
de Caballeros del Pilar, que con 
tanto éxito viene funcionando en 
Zaragoza y otros puntos. Tenía 
razón don Ignacio al expresar con 
frase entusiasta, que Calanda de-
be seguir el ejemplo de Zaragoza, 
por cuanto ha recibido tan señala-
da distinción de su esclarecida 
Pationa. La idea ha sido acogida 
con verdadero entusiasmo, ha-
biéndose encargado una comisión 
integrada por distinguidas perso-
nas de llevar a la práctica tan 
simpáticos y tan dables propósi-
tos. No dudamos que el éxito más 
rotundo ha de coronar la iniciati-
va. 
Enviamos nuestra felicitación 
desde estas columnas a l mayoral 
del Pilar don Tomás Marco, al 
clero de la localidad, a las autori-
dades y a cuantos han contribuí-
do a que la fiesta revistiera la bri-
llantez: merecida. 
EL TIEMPO 
Disfrutamos unos días verdade-
ramente primaverales. Cesó e l 
viento quedando una temperatu-
ra deliciosa. Las plantas adquiri-
rán vigor en su desarrollo y reali-
zarán el crecimiento de una ma-
nera normal. 
EL CORRESPONSAL. 
Teruel , m i é r c o l e s 
e o ü z a c i o n e s d e B o l s a I S B n r i s a s d e a b r i l 
Efectos públicos 
Interior 4 por 1G0 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
9 5 por 100,1928. 
^ 5 por 100,1927 
libre. . . . . 
Amortizable 8 por 100,1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 V2 PPr 100, 
1928 . .". . . 
* 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones* 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 






Cédulas Hipotecaries 4 p 1 
100 . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 




































FacHitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Pedro José Abril Gascón y 
Francisco Gonzalvo Jarque, de 
Alfambra, por sustraer tres ca-
rretadas de arena de las obras del 
puente en construcción en la ca-
rretera de Alfambra a Escorihue-
la propiedad del contratista de las 
obras referidas. 
Y Manuel Giménez Villén, de 
Orihuela del Tremedal, por in-
f^aenón al Reglamento de circu-
lación urbana e interurbana. 
LA CAMPANA 
O F E E C E N U E V A R E M E S A B E C O R S É S , P A J A S , 
T O D O G O M A A P R E C I O S I N C R E I B L E S . 
PREGUNTE PRECIOS 
E N B R E V E G R A N D E S R E G A L O S 
PRECIO FIJO 
¿Qaé mágicas y hechícelas 
son del niño las sonrisas, 
que retosqn indecisas 
por sus labios de carmín! 
M i aidorosa fan tas ía , ' 
ante su visión hermosa, 
cree contemplar gososa 
las gracias de un serafín. 
Pero no son menos bellas 
para el corazón amante 
las que vierte febosaníe 
áe luz el mágko abril. 
Como suspiros de amores 
las derrama por doquiera, 
por el monte y la pradera, 
por la fuente y el pensil. 
La aurora sin ge risueña 
sobre la cresta- del monte 
e ilumina el horizonte 
con destellos de esplendor; 
y con sus rayos dorados 
despierta a las avecillas 
que amorosas y sencillas 
desgranan cantos de amor. 
Las flores bellas y puras 
abren su cáliz nevado 
para ostentar el pecado 
don que el alba en s i cuajó. 
Y se cimbrean altivas 
sobre su tallo oloroso 
cobijando el don precioso 
que la aurora derramó. 
E l pensil ríe y se alegra 
esmaltado de m i l flores 
que vierten suaves olores, 
especialmente el clavel; 
y làs bellas mariposas 
liban el néctar sabroso 
con el objeto precioso 
de endulzarnos con la miel. 
E l monte seco y desnudo 
de su lozana verdura, 
se reviste de hermosura 
y de alegría sin par; 
y sus matas olorosas, 
el tomillo y el romero 
vierten a roma' hech icero 
que nos invita a cantar. 
Las cristalinas fontanas 
deslízanse romorosas 
por sus vertientes graciosas 
y entre cadencias de amor, 
dando a los risueños prados 
hermosura y alegría, 
al ja rd ín , suave armonía, 
y a los pensiles verdor. 
La aurora, las avecillas 
y las flores olprosas, 
el monte y las 'mariposas, 
la jontana y el pensil 
son las sonrisas felices, 
henchidas de luz y amores, 
que derrama entre esplendores, 
el bello y mágico abril. 
P. BERNARDINO M.a RÜBERT. 
Franciscano. ' 
Teruel. Colegio San Antonio, abril-
1930. 
ESTE NÚMERO HA SIDO . 
VISADO POR L A CENSURA 
D e s t i n o s p ú b l i c o s 
La «Gaceta» de ayer publica los 
destinos vacantes a proveer en 
concurso del mes de abril entre 
las clases e individuos de tropa 
del Ejercito y Armada. 
De entre ellos sacamos los co-
rrespondientes a nuestra provin-
cia: ¡ 
Ayuntamiento de Teruel.—Ma-
ta rife con 1.800 pesetas anuales. 
Dos guardias municipales a 1.800 
y albañil, con 2.180 pesetas. 
Alcañiz.—Tres guardas muni-
cipales, a 1.825 pesetas. Dos vigi-
lantes de Arbitrios a 1.825. 
Calamocha. — Alguacil y voz 
pública, con 730 pesetas y perci-
birá además 50 céntimos por cada 
bando particular. 
El Cuervo.—Guarda con 650. 
Ejulve.—Alguacil, con 450. j 
Fórnoles.—Encargado del reloj. 
público, con 60 pesetas y Guarda I 
jurado, con 730. 
Foz Calanda, Encargado del 
reloj público, con 40 pesetas. 
Mezquita de Jarque—Alguacil, 




Madrid, 2 ^.pre 
nistro sobri ,as ^ ^ 
Enseflanza^dijo *asae, 
muy complejo, po, , 380"»»̂  
necesidad de estudia^;1 
La sección del Conse,0 
de Instrucción Púbi^- ^ 
sobre 
formes de provincia 
reformas. 
Tambiénhablóelmini 
reforma del resiam?nt0(i^ 
Clones a cátedras de Univ. 
^ - u d i o de esa ^ 
cordó el m i n i s t r ó l e i n ^ h . 
ya cinco años. 
E i a c t o d e firma, 





dia con el que van a celebrar los: 
socialistas,, el ministro rogó a fe 
comisión que aplazasen el suyo, 
accediendo a ello. 
Madrid, 2 . -E l ministro de la 
Gobernación recibió a la comî  
gado de la limpieza pública, con organizadora del acto de afirnu. 
100 pesetas. ! ción monárquica. 
Montetde de Albarracín. - A l - Como la fecha del acto ^,, 
guacil, con 310 pesetas. 
Palomar de Arroyos.—Guarda 
de campo, con 1.000 pesetas. 
Villafranca del Campo.—Guar-
da, con 1.095 pesetas. 
Villalba Baja.—Guarda munici-
pal, 638í75 pesetas. 
Villarquemado.—Alguacil,;con 
100 pesetas. 
Alcorisa.—Hospitalero, con 100 
pesetas. 
Estercuel. — D o s guardas de 
campo, a 456,25. 
'Fuentes de Rubielos.-Guarda 
local, con 213 pesetas y alguacil 
y encargado del reloj. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
Se han publicado en la «Gace-
ta», dos Reales órdenes diri 
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T E R U E L 
al Consejo de Instrucción Pó^ 
ca y a las Universidades e Institi 
tos, pidiendo informen acerca 
dé las reformasen h enseñanza 
universitaria y del Bachillera^ 
Según noticias, pará emití 
esos informes tomarán comopô  
nencia lo que hay legislado sob.e 
se trabajará activa 
de tener la materia, y 
mente, con objeto 
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C O C H E S y CAMIONES últimos modelos, 
de piezas. Coches y camiones usados, bien 
darán baraíos. Taller de herramientas agrícolas 
Aguila patentada. 
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